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S abido es de todo el mundo el esplendor y la magnificencia con que se celebra la 
Semana Santa en Andalucía , pues no sólo es 
en Sevilla donde las procesiones de estos 
días revisten boato y animación extraordi-
narias. . 
Cierto que la ciudad del Betis es la pnme-
Como con los pueblos sucede lo que con 
los hombres, basta que uno tenga fama de 
algo para que le atribuyan todo aquello que 
tenga relación con el motivo de su fama. A 
Quevedo le han colgado infinitas "ingenio-
sidades", en su mayor número indignas de 
aquel gran talento; como de Esprbnceda 
ra, que por algo tiene fama universal en Se-
mana Santa y acuden á presenciarla extran-
jeros de todas, partes, al t ísimos personajes 
como modestos curiosos. Pero no es nienos 
verdad qué en otras provincias de la misma 
región andaluza echan el resto cuando llega 
la época de conmemorar por medio dé ma-
nifestaciones solemnes la Pasión y Muerte 
del, Redentor. 
circulan versos que jamás hubiera escrito el 
autor de " E l diablo mundo", y no es lo peor 
que el vulgo incurra en esta clase de errores, 
lo peor es que algunas personas que por 
obligación debieran estar enteradas de lo 
que dicen, publican, sin pararse á compro-
barlos y como acaecidos en un sitio, suce-
sos que ocurrieron en otro distante. 
Viene á cuento esto que acabamos dé de-
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cir porque en un libro que los aficionados á 
la fiesta de toros consideran como fuente de 
consulta y que realmente contiene datos 
ciertos é interesantes en su mayoría , hemos 
leído un breve relato de la ocurrencia que va 
á ser motivo de este trabajo y que en el libro 
se dice que ocurr ió en Sevilla el día de Jue-
ves Santo de 1880, siendo así que ocurrió en 
Alameda, pueblo del partido judicial de A r -
chidona, en la provincia de Málaga , el día 
de Viernes Santo del año mencionado. Es 
decir, que en la referencia del suceso sólo 
son ciertos éste y el año , pero no el lugar ni 
el día. 
Ello fué que, organizada para la noche de 
Viernes Santo la procesión de la Soledad, 
habían acudido á tomar parte en ella ó á 
presenciarla no sólo casi todos los habitan-
tes- de Alameda, sino muchís imos forateros. 
M á s de 3.000 personas había en las calles 
brándose y al cual habían acudido devotos y 
curiosos ajenos completamente al modo de 
terminar que había de tener aquello. 
Cuando la procesión, entre nutridas filas 
de espectadores, pasaba por la calle princi-
pal del pueblo, notóse de pronto un movi-
miento de alarma, que creció ráp idamente , 
y se convir t ió en terror pánico y tumulto 
indescriptible. 
Sin previo aviso, sin haber adoptado 
precaución alguna, sin advertir las tristes 
consecuencias que la imprudencia pudiera 
tener, los conductores de 14 reses bravas 
que iban de t ráns i to con destino á Granada 
para la corrida de inauguración, met iéronse 
por entre la procesión, sembrando la t r ibu-
lación y el desorden entre aquellas 3.000 per-
sonas. 
Atropel láronse éstas en su desalentada 
huida, fueron abandonadas las imágenes , 
*3i 
del pueblo desde primera hora de la noche. 
Organ izóse la comitiva, en la cual, llevadas 
en andas, figuraban, entre otras imágenes, 
las de la Virgen, de la Soledad, San Juan y 
la Verónica , acompáñadas por los encapu-
chados de costumbre. . 
La animación que reinaba en el pueblo 
era extraordinaria y contrastaba con la so-
lemnidad del acto religioso que estaba cele-
que cayeron de las andas al suelo, destro-
zándose las de San Juan y la Verónica, y 
pasaron los toros sobre ellas y sobre no po-
cos de; los fugitivos. 
Contra lo que. era de suponer no hubo des-
gracias grandes; pero las contusiones y los 
sustos abundaron de tal manera que aun 
hoy habrá quien recuerde con espanto aque-
lla terrible noche. p . C H A N E L A . 
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GANADERIAS BRAVAS 
¡ m 
D. Carlos Conradl. 
Toros de Conradl, 
l - i a estado en feaja unos cuantos años esta ganadería, quizá 
por negligencia de sus dueños, pues que sus toros tienen 
motivos para no ser menos ;que los de las vacadas de mayor 
crédito. Sin duda, D. Carlos Conradi se cansó y abandonó 
un tanto el cuidado de los toros durante unos años; pero su 
hijo D. Juan ha tomado la dirección hace algunos años, y ya 
en el pasado se comenzaron á ver los resultados. ; ; 
Es indudable que toda ganadería que se cuide con verdadero, 
celo, siempre que en sus reses haya buena casta, dará toros, 
y esto puede pasar con la de Conradi si D. Juan no decae en 
Es esta vacada antiquísima y una de las-que, mayor . .. los entusiasmos que ahora demuestra 
fama obtuvieron hace cerca de cuarenta años. 
La fundó a-principios del siglo x ix D. Domingo Várela con las reses procedentes de los 
diezmos de varias ganaderías; pero en su mayoría, del conde de Casa Ulloa. ' . 
Murió D. Domingo, y las reses se lidiaron á nombre de su viuda, y fué aquella la épo-
ca en que mayor prestigio adquirieron, pues no habrá aficionado que no haya oído hablar 
de los toros de la viuda de Várela. • ; 
Falleció dicha señora en 1876, y al año siguiente adquirió la ganadería D. Juan de Dios 
Romero, quien la vendió pasado un año á D. Angel González Nandín. Este señor vendió 
parte de ella en 1884 á D. Carlos Conradi, y en 1892 el resto. . . j Hlerro 
En el transcurso de un siglo no ha tenido cruza alguna y se ha conservado absolutamente , &de C o n r a a i . í a 
pura hasta el año 1904, en que D, Eduardo Ibarra vendió la suya á los Sres. Parladé y 
Fernández Peña, época en la que'el Sr. Conradi adquirió el semental Gañafote que el Sr. Ibarra tenía 
en las -vacas y que había dado resultado excelente en la tienta y ar ser retentado. ; ; . 
En 1904 destinó D. Juan Conradi á sus vacas al referido Gañafote, y ya en lá última temporada se 
ha podido apreciar que salen los toros mejores que estaban saliendo en temporadas anteriores. 
D. José Juan Conradl. Tina corrida apartada Fots. Pavoti 
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E L GORD1TO E N UN T E N T A D E R O 
D. Rafael Sursa , D. Miguel Gama, Antonio Carmena (el Gordito), 
Pan-ao. Olmedito v Gallito y el Marino. 
pitas suertes que no se sa.be 
por qué asombraban más, si 
por el puro clasicismo con qre 
se hacían, ó por ser un verda-
dero hiño; el que hacía aquel!" 
que tan pocos hombres saben 
hacer. . • 
E l veterano aficionado d'<? 
Sanlúcar de Barrameda don 
Miguel García dio algunos 
clásicos lances á una vaca, y 
rivalizaron en deseos de hacer 
cosas los diestros Mar t ín Váz-
quez, Parrao, Gordito (hi jo) , 
Olmedito y el hijo- del L i -
meño. , ' . , 
Hubo un momento en que 
todos los asistentes á la fiesta 
formaron corro alrededor del 
s impát ico anciano Antonio 
I J a c e pocos días se celebre) 
1 en la finca Las Cuatro 
Navas el tentadero de las va-
cas de D. Rafael Surga, y re-
sul tó una fiesta de esas que 
sienten no haberlas presencia-
do los que se enteran de ellas 
después que se han verificado. 
Const i tuyó el tentadero un 
verdadero acontecimiento para 
ios aficionados, y asistieron á 
presenciarlo infinitos aficiona-
dos de Las Cabezas, Lebrija, 
J erez y Sevilla. 
Grande era la curiosidad 
que había despertado el anun-
cio de que torear ía el hermano 
pequeño de Gallito, y no fué 
defraudada ni mucho menos, 
pues el chiquillo ejecutó infi-
E l famoso ex matador de toros Antonio Carmona (el Gordito), en el 
patio del cortijo de las Cuatro Navas, dando una lecc ión teórica de 
muleta á Gallito Chico. Fots. Olmedo. 
E l novillero Olmedito dando un pase cambiado á una Taca. 
Carmona (Gordito), qUe daba 
lecciones de manejo de la mu-
leta al pequeño Joselillo Gó-
mez. 
La escena resultaba intere-
santísima. 
No se sabía qué admirar 
más , si la claridad con que el 
célebre ex diestro daba sus 
explicaciones teóricas, ó la 
atención que ponía el futuro 
buen torero en todo lo que le 
decía el que hace tantos años 
fué el maestro de su padre. 
Tres días duró la faena, y 
en ellos se probaron 154 va-
cas, de las que se desecharon 
más de la mitad, pues que sólo 
fueron aprobadas 68, habiendo 
entre ellas tres superiorís imas, 
que se llaman "Saltadora", 
"Barrabasa" y "Mercedonia". 
E l Sr. Surga dirigió la tien-
ta con un acierto que mereció^, 
elop-ios de todos. 
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Fuentes banderineando. 
ta de esas que vuelven locos á los espectadores, y señaló tan bien 
la estocada, que si hubiera sido de verdad, habría ganado una de 
las ovaciones más ruidosas de su vida. 
El que quedó mal de verdad fué el que en tiempos era buen 
torero y valiente matador, Antonio Arana (Jarana), 
Tan desgraciado estuvo, que al acabar la fiesta, dijo que no 
volvería á vestir el traje de luces. Y en verdad que no andaría 
desacertado si adoptara tal resolución, pues si no ha de hacer 
más de lo que se le vió en esta fiesta, no le han de dar honra ni 
provecho. 
. Minuto estuvo muy bien en sus üos toros, esoecialmente pasan-
do de muleta, pues las dos faenas resultaron muy lucidas, y tuvo, 
además, suerte de matar pronto, por lo que escuchó muchas 
palmas. , . . -
El Corchaito, que ha logrado hacerse con un cartel muy en-
vidiable, estuvo muy valiente; señaló muy bien en sus dos toros. 
ü 1 día 20 de Febrero se celebró 
en la plaza de Montevideo 
una corrida de ocho toros en la 
que no hubo gran entrada, á pe-
sar del aumento de toros y de to-
mar parte en la fiesta, además de 
los, toreros de todos los días ante-
riores, el antiguo sevillano Anío-
nio Arana (Jarana). 
Los toros eran: -tres de Ver-
agua, tres de Peñalver, uno de 
D. Higinio Flores y otro de la va-
cada colmenareña de Gómez. 
Antonio Fuentes no hizo nada 
meritorio en el primero,' pues sil 
trabajo no pasó áe regular. 
En cambio, en el cuarto estuvo 
colosal, porque además de colocar 
cuatro pares de banderillas inme-
jorables, hizo una faena de mule-
Fuentes en un quite 
*Corchaít o» igualando un toro. 
se mostró oportunísimo en los 
quites, y banderilleó con la volun-
tad de siempre. 
Entre los banderilleros se distin-
guió el Maera. 
, Salió el publicó muy contento 
y es lástima que en tina corrida, 
en la que hubo algo, bueno que 
ver, fuera la entrada floja: ' ; 
Esto, después de todo, consti-
tuye una lección más que no .de-
ben echar en saco roto, los empre-
sarios. Cuando se trata de defen-
der el negocio por medios coipo 
los que en muchos, sitios suelen 
ponerse en práctica, y el más fre-
cuente de ios males consiste en 
soltar ganado de. calidad inferiór, 
acaba el público por enterarse; y 
vuelve la esoalda á la empresa, da 
cual,.por. más. esfuerzos que.haga, 
no logra remediar el daño. 
Este ¡tiene más trascendencia 
de lo que puedan suponer los que 
lo causan, pues va primero con-
tra su bolsillo y después directa-
mente contra la afición. 
" í C O M E R S E L O S T O R O S . . . ! , , 
? 
tienes 
p í s la víspera del Corpus. Los cafés rebo-
^ san toreros, aficionados y maletas. En un 
rincón del café y ante una mesa sobre la cual 
hay sendos vasos de agua, se encuentran Eme-
renciano Abarzuza (a) Lupa y Anacleto Or t i -
gosa (a) Hipo, que sostienen el siguiente diá-
logo: 
Lupa.—Camará, t'has empeñao en aguarme 
la noche. ¡Mia que eres fúnebre, gachó. . . ! 
Hipo .—¿Pero qué quies que haga, Eme-
renciano ? 
Lupa.—Tener confianza en tus condiciones. 
Hipo.—Eso se dice mu pronto... r 
Lupa.—Pero, vamos á ver; ¿ estás ú no estás 
en condiciones de pisar el redondel...? 
Hipo.—¿Lo dices por las zapatillas.. 
Lupa.—No, hombre; ya sé que las 
rotas. Lo digo por el valor... 
Hipo.—Hombre, yo... creo que sí. 
Lupa.—Pos entonces, ¿á qué viene esa cara 
que parece que has bebió vinagre y las manos 
metías en los bolsillos? ¡Di ! ¿Y tú eres Ana-
cleto Ortigosa (a) H i p o f ¡ Ca, hombre! No. 
¡ T ú no eres el Hipo del año pasao...! ¡ A t i te 
han dao un susto...! 
Hipo.—Mira, Lupa. Siempre has tenío el 
defezto de ver las cosas con cristal de aumen-
to.. . y . . . 
Lupa .—¿Y qué? 
Hipo.—Que to lo exageras. ¿ Quies que me 
ria con la perpetiva de quearme sin toreá 
mañana ? 
Lupa.—Pero, ¿y las manos, Ortigosa? ¿Por 
qué las tienes siempre en los borsillos ? ¡ D i ! 
Hipo.—Buscando tabaco, que tú sabes que 
siémpre se esperdiga algo... 
Lupa.—¿Pero no te tengo dicho que mien-
tras pueda te tapo, ú mejor dicho, te cubro las 
necesidades...? 
Hipo.—¿ Será posible que me quee yo parao 
er Corpu? ¡ Mardita sea...! (En este momento 
el camarero entrega un telegrama al Lupa.) 
. Lupa.—(Leyendo.) "Cogido Cáceres Chupa 
y tira, manda otro gusto tuyo. Toros Hernán-
dez. Luis ." ¡Ya ties corría, hombre, ya ties 
corr ía . . . ! 
H i p o — ¿ D e veras, Emerenciáno? A ver, 
trae que lea. 
Lupa.—Suerta, hombre, y escucha. (Leyen-
do de nuevo.) "Cogido Cáceres Chupa y tira, 
manda otro gusto tuyo. Toros Hernández ." 
H ipo .—¡Ah! Hernández. . . Había entendió 
otra cosa. 
Lupa.—i'El qué? 
Hipos—Toros enanos... y ¡me había dao 
una rabia...! Bueno. Ahora lo peó es el traje. 
Lupa.-—No hay que apurarse, se lo pedimos 
á mi compadre... 
A l día siguiente, en casa del Mitra . 
Lupa.—Conque no seas esaborío y présta-
selo. Se va á quedá er muchacho sin corría y . . . 
es una lástima... Porqué está ¡ que se come 
los toros!, pero as í : ¡ ¡ que se los come!! 
Mi t ra .—A ver si luego me lo traes jecho 
porvo. 
Hipo.—Sobre eso, yo respondo; es desí, si 
me echa mano un bicho... 
Mitra.—¿ T ú ves ? Eso no me. importa. Si lo 
traes roto de una corná.. . ¿qué se va á jasé? 
¡ Ya os coserán! Lo que no quiero es que ven-
ga manchao n i . . . 
Hipo.—Descuidosté, señó Migué. 
Mitra .—Ayá veremos. Toma. (Dándole el 
traje.) Asú y oro. Mejón no se lo puso el Es-
partero... 
Hipo.—Dios se lo pague asté, señón Migué. 
Como tenga una mijita é suerte... se lo com-
pro asté el año que viene. 
Lupa.—Grasias, compadre, y hasta la vista... 
(Dándole la mano.) 
Mitra . ¿Dónde vais...? 
Lupa.—Ar café un ratiyo... 
Mitra.—Digo que dónde toreáis. . 
Lupa.—¡ A h ! Este á Cáceres, y yo á Utrera. 
Mitra.—Bueno, pos á ve lo que se hase. 
Hipo.—Való no farta, señón Migué. 
Mitra.—Eso es lo prinsipá. 
Lupa.—Condió. 
Mi t ra .—Ir con Dio. . . (Desde la puerta.) 
Que no te sientes sin ponerte el capote debajo, 
¿sabes? 
Hipo.—Descuidosté. . . 
I I I 
En la plaza de Cáceres. 
Los toros son enormes. E l primero murió 
como Dios quiso á manos del primer espada. 
Cuando salió el segundo se encontraba ej 
Hipo en medio de la plaza. A los dos minu-
tos estaba pegado á la barrera. Allí se pasó el 
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Lupa. —Anda, Ana-
cle'.o, dale el vestío. (Se 
lo da.) 
Mitra.—(Cogiendo la 
chaquetilla y examinán-
dola.) Está bien. ( M i -
rando luego la talegui-
lla, que tira al suelo.) 
Pero, ¿qué me traes 
aquí, niño? ¡Di, ladrón! 
Hipo . — Señón M i -
gué, verasté; fui á po-
nerle un par ar quie-
bro... 
Y te quebra-Mitra . 
tes tú. 
H i p o -
que me 
me ca... 
¿ sabosté ? 
riego... 
Mit ra . -
primer tercio, abusando del mote y encogién-
dose á cada momento como si le dolieran las 
tripas. No había manera de hacerlo ir al toro. 
Oía los improperios del público sin inmutarse. 
Cuando tocaron á matar, salió mi hombre, en-
corvado, tambaleándose y con la muleta arras-
trando. Verlo el toro y tirarlo por los aires, 
fué cosa de un segundo. Una vez de pie, fuése 
á la barrera, saltó al callejón y de allí... á la 
rica cárcel, entre el abucheo general del pú-
blico que parecía traerle sin cuidado... 
I V 
Varios días después, camino de la casa del 
Mitra. 
Lupa.—¡ Me has matao. Ortigosa, me has 
matao...! ¿ Y qué le vas á desí á ese hombre? 
Hipo.—¡ Qué sé yo! E l miedo es mu malo. 
Lupa. Pídele á Dios que no te entre nunca, 
porque se le descompone á uno to lo que lleva. 
¡ Mardita sea mi suerte! ¡ Hoy pierdo er mote! 
Lupa.-—Pero, ¿cómo has hecho eso en un 
traje nuevo, Ortigosa? 
Hipo.—¡Eran mu grandes, Emerenciano! 
¡ mu grandes...! ¡ Palabra! 
Lupa.—Pos esos son los que hay que matá, 
¡ los grandes! No sería mayó que aquer mío 
de Anastasio... 
Hipo.—¡Mayó, Emerenciano...! ¡Por mi 
salú! 
Lupa.—¿Mayó que aqué .v? _ 
Hipo.—No te canses. ¡ Seis pisos con para-
rrayo 
En casa del Mitra . 
Lupa.—Pa serví asté, don Migué. 
Mitra.—¡Hola, muchachos! Qué, ¿cómo ha 
estao eso... ? 
Lupa.—No ha estao mal. Este... ha estao 
desgraciao, mu desgraciao... 
Mitra.—¡Vaya por Dios, hombre...! 
Lupa.—Sí; el ganao grande; bichos ato-
reaos ya... lo que pasa... 
Mitra.—(Esto me güele mal.) 
No, señó, sino 
cogió sobrao y 
caí pa atrás, 
y con el 
Cállate ya, 
hombre, cállate ya! ¿ No 
te da vergüensa de vení á entregá esto? 
Hipo.—Señón Migué. . . 
Mitra.—¡Vete de aquí, so guarro! Y otra 
ves, antes de salí á toreá, te fajas bien er 
cuerpo... i peaso é sinvergüenza.. .! ¿Qué le 
párese asté ? ¡ Manuela 1 
Manuela.—¿ Qué quierosté ? 
Mitra.—(Dándole con el pie á la taleguilla.) 
Coge ese regalo, hija de mi arma, y ponió á 
jerví hasta la témpora que viene. 
^ Manuela.—(Cogiéndola.) ¡ Josú ! ¿ Quién ha 
sio er valiente... ? 
Mitra.—Uno que está.. . ¡ ¡ ¡que se come los 
toros...!!! 
ANTONIO SAENZ Y SAENZ. 
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Gordet dando un pasW a su primer toro. Fots. TorU Cogida de Iraola a l matar su primer toro. 
1 a corrida que se había anunciado en Bilbao 
el día 13, y que se aplazó para el 19, no se 
pudo dar en este día tampoco, y se verificó el 
día 20 con los toros de Tabernero y los diestros 
Gof.det, Lecumberri é Iraola, éste en lugar de 
Celita que tuvo que regresar á Madrid donde es-
taba anunciado. 
Gordet se mostró habilidoso torento, y aunque 
no superior, quedó bien con el estoque y le aplau-
dieron. 
Lecumberri muy valiente en los dos suyos, re-
sultando mejor en el quinto, y el debutante Ju-
lián Iraola no estuvo muy afortunado en el prime-
ro; pero se sacó la espina en el que cerró plaza. 
La tarde con un frío insoportable, y la entra-
da floja. 
Zacarías Lecumberri bajando la cabeza al toro para descabellarlo. Fot. Chimbo. 
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Haciendo la señal . 
Palmas a l diestro. 
I I na de las notas 
m á s simpáticas 
que tienen las fiestas 
de toros, especialmen-
te aquellas que son 
patrocina d a s 
' . N p o r Socieda-
d e s ó Juntas 
de damas , es 
- la de las seño-
ritas que pre-
siden. 
Generalmente s e 
eligen para ocupar ta-
les puestos á las más 
hermosas de la loca-
lidad en que se cele-
bra la fiesta, y ellas 
saben ataviarse de tal 
forma que la 
primera ova-
ción es para * | 
las bellísimas 
m u c h a c has 
que se encar- ^ 
gan de real-
zar 1 a fiesta 
con s u pre-
sencia. 
Casi todas las suer 
tes son brindadas á 
ellas. 
Si los antiguos ca-
balleros en plaza al 
dirigirse hacia los to-
ros miraban á la dama 
de sus pensamientos 
y decían: "Todo pol-
vos, gran señora", los 
toreros actuales, si sa-
ben que hay unos ojos 
de mujer divina que 
están fijos en su ga-
llardía y atentos á su 
trabajo ante el toro, 
antes permitirán ser 
retirados á la enfer-
mería con honra que 
volver á recoger el 
regalo correspondien-
te al brindis, sin me-
recerlo. 
Hoy que no siempre 
vemos en las plazas 
los arrestos y gallar-
días de otros tiem-
pos no estaría de-
más que se adoptara 
el sistema de que pre-
sidieran mujeres, de 
esas que tanto abun-
dan en esta tierra. 
Malos habían de ser 
los que por un aplau-
so, por una sonrisa, 
por recibir un obse-
quio de una h rmo-
sa rió quisieran supe-
rar á todos los que 
antes• hubieran conse-
guido tales honores. 
Votamos p o r las 
presidentas. 
' 4Hace la idea? 
Impresión de una cogida. 
Cox-respondienáo al brltidis. 
- • , Fots. TÍ" 
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E L C A R T E L ABONO D E 1910 
Intonio Boto (Regaterin). José Claro. 
J o s é García (Algabeño) . 
por defecto; aunque lo peor será que 
queden fuera dos ó tres de las seis, que 
hay de primera y que no nos quedemos 
sin ninguna de las otras. 
En cuanto á cantidad, tampoco anda-
mos mal de matadores, pues son once, á 
pesar de lo cual por poco nos quedamos 
sin quien torease la inauguración. 
Allá van los nombres de los contra-
tados : 
José García (A lg ab eñ o ) .—V icen t e 
Pastor.—Rafael Gómez (Gallito).-—An-
tonio Boto (Regaterin).—José Claró.— 
Manuel Mejía (Bienvenida).—Vicente 
Segura.—Fermín Muñoz (Corchaito).— 
Manuel Rodríguez (Manolete).—Ro-
dolfo Gaona.—Antonio Pazos. 
Pueden ser corridas de abono aquellas 
en que trabajen dos de los cuatro pri-
meros ó uno y dos de los últimos. 
Ya sabe el público por qué no ha contratado el Sr. Mosquera á Bombi-
ta y Machaquito; lo que no sabe es por qué no vienen algunos otros, de 
tan buen cartel como los mejores que quedan en el abono y que no piden 
escritura abierta ni nada que no se pueda, conceder. 
Es muy posible que no sean genialidades; pero lo parecen. 
Vicente Vastar. 
RafaelGtaez (Gallito)-
^ unque en conversáis particulares habían des-
V 1h.zad? los íntimosí^ empresa que esta no iba 
a abrir abono, el día> i fiiaron los carteles co-
rrespondientes. 1, ¡>c l j 
Se abre por seis cor^ c v se anuncian para ellas 
las siguientes ganadefS¿ son 14: ^ 1 . 
Excmo. Sr. Duque ¿^o-ua—Herederos de don 
Vicente Martínez.-p;' cr Marqués de Guada-
lest.—D. Anastasio f]?' f-Excmo. Sr. Marqués 
del Saltillo.—Excmo\ ronde de Trespalacios.— 
D. Pablo Benjtunea > „10 Sr D. Eduardo Miu-
ra.—Sra. Viuda de D £nUín Muruve.—Sra. Viuda 
de Concha y Sierra J J-steban Hernández.—Don 
Eduardo Olea.—D. Fertando Parladé.—D. Luiz da 
Muchas son, pero ^ vale pecar por exceso que 
Fermín Muñoz (Corchaito). Manuel Rodríguez (Manoletc> 
Antonio Pazos. Rodolfo Gaona. 
Vicente Segura. 
A los abonados se les rebaja el 10 
por 100. 
Además se les concede el derecho 
para presenciar el apartado de las corri-
das de abono, como el año pasado, pre-
via presentación del talón correspon-
diente. 
Y con esto se acaba el capítulo de 
ventajas. 
Los precios son poco más ó menos 
que los de años pasados, y no es justo, 
pues según implícita confesión del em-
presario, los presupuestos actuales de 
matadores son mucho más reducidos. 
Más que propósito de rebajar tiene 
el de subir, pues que el cartel tiene una 
nota que dice: "La empresa se reserva 
el derecho de aumentar los precios de 
las localidades no abonadas cuando lo 
crea conveniente." 
Es muy posible que lo crea conveniente todos los días; pero también es 
muy fácil que si los sube no los alcance nadie. 
No es la cosa para tanto. 
Lo que debe pedir á Dios el empresario es que haga buen tiempo, pues 
es el caballero Febo el diestro que más gente lleva á la plaza. 
Manuel Mejía (Bienvenida). 
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Punteret viendo doblai- á su primer toro. Fot. Alba. 
C in que fuera tal el propósito de la empresa, el día 19, festividad de San José, se celebró la última 
novillada de esta temporada, que llamaremos de primavera por costumbre; pero que fué de cru-
do invierno. ' , } , 
Se celebró esta fiesta con un frío digno,,de los últimos días de Diciembre y primeros de Enero, y 
ante una concurrencia que no pasaría dei,Ja cuarta parte de la cabida total de la plaza. 
Preparó otra él Sr. Mosquera<para el día)2o; pero una nevadita que cayó á las-doce del día deter-
minó la suspensión con gran disgusto de toreros, empresa y aficionados, pues había'preparados seis 
de Santa Coloma, que se esperaba fueran bravos y permitieran hacer algo saliente. 
Y vamos con la fiesta del ig/para la que estaban ajustados Juan Cecilio, Dominguin y Pacomio, y, 
por no poder torear el segundo, estoquearon los otros dos los seis torillos de la viuda de Concha 
Sierra. 
Por las reses, fué una novillada bonita, pues las s eis resultaron bravas y se prestaban á todo . lo 
que'los toreros quisieran hacer. El primer torillo fué un ejemplar bravísimo y noble hasta la exa-
geración, que en todos los tercios permitió todo lo que con él quisieron hacer. Fué una lástima que el 
fuerte viento que reinaba no permitiera hacer todo lo que en otro caso se hubiera hecho. 
A l segundo lo mandó foguear el presidente, Sr. Rosado, con notoria infracción 
del reglamento, pues que, aunque no era tan bravo como el anterior, tomó cuatro 
varas, y tanto le castigaron en 
ellas, que le llegaba la sangre á 
las pezuñas. 
El tercero cumplió y llegó al^ 
apurado al final. El 
cuarto «fué tardo, pero 
no ofreció dificultades, 
pues aunque eii 'e,! úl-
timo tercio cogió al 
banderillero José Mo-
rales' é infundió, ho-
rrible pánico á Paco-
mio, nd había por qué, 
pues al citádo bande-
rillero lo cogió por 
meterse en terreno 
vedado. Como era la 
querencia de un caba-
llo, y el espada no hu-, 
biera tenidó motivos 
de susto si supiera 
, siempre los terrenos 
que, pisa en la plaza y la clase 
toros que tiene delante. 
Fué el quinto un becerrote sin 
respeto, al que se lidió sin orden Pacomio viendo caer su Tpíiinwf toro. 
V o t s Irigoyen 
Punteret descabellando. 
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y tomó cuatro puyazos. 
Lo mucho que abusaron de 
él hizo que llegara despa-
rramando la vista al final. 
Y el sexto fué el mayor 
de todos, con algún poder 
para tomar cuatro varas 
y derribar tres veces. 
Antes de hablar de los 
toreros hay que repetir que 
el viento fuerte que reinó 
toda la tarde impedía to-
rear con libertad, y jus-
tificó en parte lo malo que 
vimos. 
Juan Cecilio se nos mos-
tró lo que ya sabemos que 
es: un buen torerito que, á 
pesar del viento, toreó al 
primero como si estuvie-
ra toreando de salón, va-
liente y lucidísimo. Hincó 
la rodilla en tierra en dos Fresquito poniendo un par. 
pases ayudados, y vimos algunos naturales impecables y otros de 
pecho muy valientes. A l herir no anduvo bien de puntería y se 
fué á los bajos, quedando en protesta lo que pudo ser ovación. 
También en el cuarto hubo buenos pases al principio de 
la faena, y mató menos bien de lo que pudo haberlo hecho, 
por no elegir bien los terrenos precisos. Dió un buen pin-
chazo y media corta que, con un descabello, fué sufi-
ciente. 
A l quinto lo toreó con menos lucimiento y estuvo 
breve al estoquear, pues que acabó con un pinchazo y 
una delantera en el lado contrario. El público aplaudió 
durante la corrida repetidas veces á Juan Cecilio; pero 
no quedó del todo satisfecho, y es que no convence el 
que no mata bien. No se olvide de esto el habilidoso ta-
rerillo madrileño. 
Pacomio Peribáñez no quiere darnos nunca una tar-
de completa. Toreó cerca y mató muy bien á su primer 
toro al que, después de pasarse sin herir, dió una gran 
estocada. Aquí acabó lo bueno, pues con el cuarto y 
sexto derrochó una prudencia injustificada dando lugar 
en uno á que le avisaran dos veces después de dar dos 
malas estocadas sin querer llegar, y gracias que acabó con 
un descabello, y ganando silbidos en el otro por sus huidas 
con la muleta y la mala forma de dar una estocada perpen-
dicular con toma de olivo y otra puñalada delantera. 
Superior como banderillero Veguita, al que le está haciendo 
falta una cuadrilla de empuje. Los demás, no hicieron nada. 
Cogida del banderillero 
José Morales. 
E1 banderillero J o s é 
Morales resultó, de su co-
gida en el cuarto toro, con 
diversas contusiones y ero-
siones en la región tempo-
ral derecha. 
Un espontáneo, llamado 
Alejandro García, que se 
arrojó al ruedo á torear 
en el toro quinto, fué co-
gido, y resultó con una 
herida contusa en el mus-
lo derecho y otra en la 
pierna del mismo lado. 
Estos abusos deben cor-
tarse radicalmente, pues 
lo contrario es fomentar 
la manía suicida y hacerse 
reo de una complicidad 
que por igual alcanza á 
cuantos de algún modo la 
favorecen. 
Pacomio matando su segundo toro. Fots. Irigoyen. LOS TOROS. 
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Banquete en la plaza. 
1 a empresa de la plaza de Vista-Alegre (Cara-
• banchel) celebró el día 17 una agradabilísima 
fiesta de esas que no se olvidan. 
A puerta cerrada y sin más concurrencia que 
las autoridades de Carabanchel y personalidades 
más prestigiosas de dicho pueblo, unos cuantos 
amigos de Madrid y casi todos los que escriben 
de toros, después de un almuerzo, servido en él 
redondel, se corrieron cuatro becerros, que fue-
ron toreados por la gente joven y por algunos 
ya maduros, con sangre torera. 
«Claridades» pasando... las de Caín. 
Nuestros compañeros en la Prensa Claridades, 
Mangue, Rubores y Corinto y Oro mostraron 
que predican con el ejemplo (algunos momentos 
¡qué ejemplo!). Especialmente el primero ejerció 
de matador á la americana, ó sea con el simulacro 
nada más; pero con genio y queriendo siempre 
que lo dejaran solo. 
Sí, solo. Más de 30 toreros hubo siempre en la 
plaza y algunos del volumen de Irigoyen que lle-
naba no nos atreveremos á decir que una época 
precisamente, pero sí un hueco muy respetable. 
Hubo bromas é in-
cidentes que nadie tuvo 
que lamentar, afortu-
nadamente. 
Soltaron un becerro 
cuando había otro en la 
plaza, y siguió la lidia 
como si tal cosa. 
P. i Luego hablan d e 
Frascuelo en Tolosa! 
Está visto que ahora 
es cuando están salien-
do los valientes. 
En otra ocasión sol-
taron un becerro por el 
callejón, y no hay que 
decir si se dió maña á 
disolver los grupos. 
Don Ildefonso Gó-
mez y su hijo, que se 
h a n gastado algunos 
miles de duros en me-
joiar la plaza, colma-
ron de atenciones á los 
invitados, y el joven 
Biencinto se mostró un 
torero hecho y dere-
cho. Una fiesta, en fin, 
muy agradable. 
Fots. Irigayen 
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JOAQUÍN HERNÁNDEZ ( P A R M O ) 
u n buen torero al oue no ha querido acariciar la diosa Fortuna, por lo que ha sufrido más 
contrariedades que otros que tenían menos con-
diciones que él para dominar las situaciones di-
fíciles que en el ejercicio de la profesión se 
presentan. 
Cansado de luchar, se Había retirado sm 
anunciarlo oficialmente; pero siente la nostal-
gia de las plazas y vuelve al 
toreo otra ,vez. Quizá ahora 
le permita la suerte realizar 
lo mucho que sabe, y puede 
tener la satisfacción de haber 
desarrollado sus conocimien-
tos ante los toros, cosa que 
todo el que sabe quiere llegar 
á convencer á los que no es-
tán convencidos. 
¡Ojalá y en esta nueva 
etapa de su vida torera lo-
gre lo que desea y merece 
por buen torero! 
Nació en Sevilla el día 13 
de Abril de 1873, y fueron 
sus padres el excelente pica-
dor José Hernández (Pa-
rrao) y Dolores Castro. 
Cuando salió de la escuela 
entró en un taller de sombre-
rería; pero pronto se conven-
ció de que no le llamaba Dios 
por aquel camino, pues en 
cuanto tuvo ocasión de pre-
senciar las primeras corridas 
de toros, se aficionó á ellas, y 
no precisamente á presen-
ciarlas, sino á ser un actor 
principal en el popular fes-
tejo. 
Tuvo su padre conocimien-
to de las aficiones del chico, 
y convencido de que es con-
traproducente querer _ poner 
diques en tales propósitos de 
los muchachos cuando quieren ser toreros, decidió 
facilitarle el camino, ya que, con sus relaciones, 
algo podía hacer en su favor. 
El viejo picador procuró que su hijo asistiera á 
los tentaderos, en los que sorteó becerros con no 
poca desenvoltura. Cuando allá por el año 1888 
se dividió la cuadrilla de Faico y Minuto, entró 
Parrao de banderillero en la que formaron M i -
nuto y Madroñal, y como tal hizo su debut en la 
plaza de Cartagena. 
Después toreó á las órdenes de Faíco y Quini-
to, y más tarde hizo ensayos, con buen éxito, en 
la suerte suprema y se dedicó á matador de no-
villos, haciendo su debut en Sevilla á los diez y 
ocho años, el 30 de Agosto de 1891. 
Quedó bien en varias corridas que toreó en 
Andalucía y obtuvo muchos ajustes, entre ellos 
en la plaza de Madrid, donde debutó el 21 de 
Agosto de 1892. 
Hizo rápidos progresos, y durante cuatro años 
fué uno de los novilleros más populares, mere-
ciendo la alternativa, que le dió Antonio Reverte 
en Sevilla el día 1.0 de Noviembre de i8q6, con 
ganado de Anastasio Martín. 
En esta corrida, ya cuando se terminó, en el 
redondel sevillano, cortó la coleta á su padre, 
significando con ello que desde aquel día no que-
ría el hijo que trabajara más el autor de sus días. 
Con toros de Aleas le confirmó el doctorado 
en Madrid Rafael Bejarano (Torerito) el día 21 
de Marzo de 1897. 
Por aquella época y hasta después de 1900, tra-
bajó bastantes corridas en todas las plazas de 
España, y tuvo que alternar con Mazzantini, 
Guerrita, Reverte, Emilio (Bombita) y otros, re-
sultando su trabajo muy del agrado de los pú-
blicos. Siempre demostró más conocimientos que 
arrestos con los toros, sin que esto sea decir que 
no se atreviera á matar algunos días en forma 
que mereciera aplausos. 
Trabajó bastante en España, y fué uno de los 
toreros que más gusto tomaron á los viajes á Mé-
jico, donde durante cuatro temporadas fué uno 
de los diestros de moda, trabajando con Fuentes, 
Reverte, Mazzantini, Bombita, Machaquito y el 
difunto Montes. 
En aquella plaza sufrió dos tremendas cornadas 
hace cinco y seis años, por las que estuvo en pe-
ligro de muerte, y perdió de torear muchos 
meses. Después de aquello toreó en España, sien-
do la última vez que lo hizo, en Madrid, el 7 de 
Julio de 1907. 
Aún podría divertirnos algunos ratos si tiene 
la suerte de que el corazón le permita hacer lo 
que la cabeza indique y, ¡ojalá lo consiga! 
DULZURAS. 
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Antes de la salida del toro. 
p 1 martes 22 se celebró en la placita que tiene 
D. Dionisio Peláez en la finca donde pastan 
sus toros, una fiesta de esas que tanto gustan á 
los aficionados. 
Había de castrar unos novillos de tres años, 
y antes de condecorarlos con el infamante cen-
cerro, los habían de torear Machaqnito, Juan 
Cecilio, Celita y varios aficionados. 
Comedor al aire libre. 
«Machaqnito» toreando de muleta. 
No era fácil resistirse á la invitación, y allá 
fueron muchos amigos del ganadero, los cronis-
tas taurinos N . N.-, El Barquero y Claridades, un 
redactor y un fotógrafo de Los TOROS y los her-
manos del ganadero D. Agustín y D. Clemente. 
Dos de los novillos fueron muy bravos, y v i -
mos muy buenas faenas de muleta de Machaquito 
y Juan Cecilio; un gran par de banderillas de 
Rafael; señalar tres veces la 
muerte á Celita; muchos capotazos 
de Claridades, Cordobilla, De Be-
nito y otros, y una constante de-
mostración de ser un excelente 
aficionado que hizo ante los con-
currentes el joven D. Julián Ca-
ñedo, hijo del cóiiv. . de Agüeraj al 
que envidiarán de seguro muchos 
toreros profesionales su manera 
de aguantar con el capote y su 
vista para andar entre los toros. 
El Sr. Peláez agasajó á sus in-
vitados con la cortesía que es en 
él cualidad distintiva, y para to-
dos ellos tuvo delicadas atencio-
nes. 
Resultó una fiesta en extremo 
simpática, y á su brillantez contri-
buyó la esplendidez del día. 
Los expedicionarios regresaron 
á Madrid satisfechísimos y de-
seando que se repitan con frecuen-
cia estas hermosas fiestas campes-
Fots. Gofii, tres. 
t a imm zmm 
DOMINGO 27 D E F E B R E R O 
T O R O S E N M E J I C O 
V I G E S 1 M A S E G U N D A C O R R I D A 
f? RLAMPAGUITO, R O D A R T E 
Y JESUS TENES 
stas corridas son ya las boqueadas 
de la empresa de la plaza El Toreo, 
que no ha tenido esta temporada gran 
suerte para hacer que vayan los es-
pectadores y le llenen los asientos 
todos. 
En la corrida del 27 de Febrero 
dio la alternativa Relampaguito al 
mejicano Jesús Tenes, y acompañó 
á estos diestros el también mejicano 
Rodolfo Rodarte en la lidia de 
un toro de Arribas, otro de Pablo 
Romero, otro de Miura y tres de San 
Diego de los Padres. Indudablemente, 
fué ésta una corrida de rebañaduras 
;n la que se dió salida á los restos 
que quedaban en los corrales. 
Fué el de Arribas un buen toro, 
bien colocado de armadura, volunta-
rioso con la caballería y que llegó mal 
á la muerte por el abuso de capota-
zos de los peones. 
El de Pablo Romero, de hermoso 
tipo, cumplió bien. 
El de Miura era un esqueleto de 
toro que no tuvo poder y no demos-
tró voluntad alguna con los pica-
dores. 
Los de San Diego de los Padres, 
si no fueron absolutamente mansos, 
les faltó muy poco para merecer tal 
calificativo. ^ 
No era fácil que con tales alima-
ñas hicieran los espadas nada que 
divirtiera al público, y, sin embargo, 
en otras corridas han estado peores 
con menor motivo. 
Relampaguito, como jefe de lidia, 
tuvo que ceder el primer toro á Jesús 
Tenes para concederle el grado de 
licenciado en Tauromaquia, y se las 
entendió con el tercero y cuarto, los 
dos de San Diego de los Padres, que 
no fueron prodigio de bravura y no-
bleza. 
Sin embargo, el joven de Almería 
se mostró trabajador, activo y ale-
gre, como si conociera que en esta 
ultima corrida estaba obligado á de-
jar buenos recuerdos. 
En el primer tercio hizo buenos 
quites y estuvo casi siempre bien co-
locado. 
A su primero lo toreó de cerca, 
adornándose mucho en algunos pases 
por lo que levantó tempestades de 
aplausos. Cuadró el animal, y le entró 
á volapié con mucha verdad para 
dar una gran estocada, de la que el 
toro salió rodado, y por la que el j o -
ven de Almería escuchó una ova-
ción. 
El quinto llegó menos fácil, pues 
estaba absolutamente manso y tuvo 
el espada que darle con la muleta en 
la cara para que se enterase y aco-
metiera. Dos veces entró á matar sin 
lograr coger los blandos, y á la ter-
cera lo hizo desde muy corto para dar 
media estocada en lo alto, que mató y: 
valió al muchacho una segunda ova-
ción. . • , • ' 
Tuvo una buena tarde, y el público 
aplaudió con entusiasmo sus buenos; 
deseos. • . . : 
Rodolfo Rodarte se mostró volun-
tarioso y con deseos; pero quizá se 
moviera más de lo necesario en los; 
pases á su primer toro, al que entró 
á matar echándose fuera para dar 
una estocada caída y torcida. 
Después, entrando meior, dió dos 
pinchazos y una estocada muy bue-
na, que le valió abundantes palmas. 
A l quinto, que fué eí de Pablo Ro-
mero, lo encontró desarmando y 
arrancando cuando creía tener presa 
segura. 
Lo pasó de primeras regularmente 
para dejar una estocada á un tiempo 
contraria. Después toreó valiente, 
desengañando ál toro y logrando 
cuadrarle para dar una buena, que 
mató. 
Jesús Tenes tomó la alternativa con 
un toro de Arribas que llegó muy 
quedado á la hora final. 
El debutante le llegó con valentía 
y lo consintió en una buena faena, 
la que terminó con un magistral vola-
pié que hizo rodar patas arriba á 
la res. 
Fué ovacionado el nuevo espada. 
Con el de Miura, que fué el que 
cerró plaza, estuvo francamente mal 
y no es que la res tuviera nada de 
articular. Era un toro sin poder ni 
bravura nada más, con el _ que se 
podía haber quedado con lucimiento; 
pero sin duda la fatídica fama de la 
vacada fué la que hizo al muchacho 
encogerse. Pasó con muchas fatigas 
y:tuvo que pinchar tres veces, aca-
bando por descabellar al primer i n -
tento. '^r\ 
Entre los banderilleros sobresalió; 
notablemente Moreno de Valencia.: 
Los demás 110 hicieron nada digno de 
anotarse. 
SÁBADO 19 D E MAll-ZO 
TOROS D E C O N C H A 
SIERRA E N V A L E N C I A 
, GALLITO Y TOSE CLARO 
1 a primera corrida del año fué la 
*• celebrada en Valencia el día de 
San José con una temperatura si-
beriana y una entrada que si no era 
lleno completo fué lo suficiente para 
que se ganaran abundantes pesetas. 
El toro primero que, como sus com-
pañeros de prisión, era de la viuda de 
Concha Sierra, se llamó en vida Pa-
nadiso, y no fué un portento de bra-
vura para los caballeros, de los que 
recibió sólo los precisos punzonazos 
para no ser condenado á fuego. 
Sin nada notable, colocaron los 
rehileteros tres pares, y la presiden-
cia dio orden de pasar al último 
trance. 
Encontró el Gallito \\n poco retraí-
do al de la viuda, y también se re-
trajo el diestro, por lo que el doble 
retraimiento produjo una faena abu-
rrida con la muleta,, dos pinchazos 
más ó menos hondos, sin ouerer em-
pujar, y media estocada, aceptable-
mente señalada, de la que dobló el 
toro cuando ya se aburrían hasta los 
más entusiastas- deh hijo de Fér-
nando. . ~ , 
El segundo. Remendón, fué más 
bravo que su pariente oara los pica-
dores, á los que admitió siete araña-
zos, de los que se vengó derribando 
en casi todos y dejando sin vida cinco 
caballos. Esto sí que es pagar justos 
por pecadores. 
Tres pares y medio de palos le cla-
varon los encargados de tal misión, 
mientras en los tendidos gallistas y 
antigallistas producen una solemne 
bronca y se cambian entre unos y 
otros unos palitos. 
Menos mal que esto no quitó que 
aplaudieran justamente á Moreno de 
Valencia por lo bien que pareó. 
José Claro, vestido de marrón y 
oro, se dirigió á la fiera y, después de 
algunos pases para cumplir, entró de-
recho y dió una estocada en lo alto 
que valió al hombre una ovación y la 
oreja. 
Gachón se llamaba el tercero, que 
no fué muy grande, ni muy bravo, ni 
tuvo mucho poder. Noble y volunta-
rioso sí fué para tomar las varas re-
glamentarias sin hacer bajas de 
cuadra. 
Piden al Gallo que ponga banderi-
llas, y tras un vistosísimo trabajo 
preparatorio, colocó un hermoso par 
que fué ovacionado. 
Alentado por las palmas y por la 
nobleza del animal, salió á matar, 
previo brindis al popular aficionado 
D. Vicente Andrés. 
El trasteo de muleta, cerca, parado 
y ceñido, fué coreado con los ¡ oles! 
del público, y armó el brazo para 
entrar con una estocadr. corta y un 
poco delantera, pero muy derecha y 
desde muy buen terreno, que produ-
jo la muerte instantánea. 
Para corresponder á las demostra-
ciones del entusiasmo del público 
tuvo que dar el espada una vuelta 
al ruedo devolviendo prendas y reco-
giendo cigarros. 
También le autorizaron á cortar la 
oreja. 
Ligero se llamaba el cuarto, que te-
nía hermosa lámina y se mostró pron-
to y voluntario en las primeras aco-
metidas á los picadores. Luego se 
quedó algo, conformándose con una 
totalidad de tres puyazos y un refilón, 
matando dos caballos. 
Dos pares y medio colocan los peo-
nes, habiendo en este tercio de 
notable un quite que hizo Blanquet 
á Manuel Marzal cuando éste salía 
de clavar un par de palos. 
El sevillano José Claro toreó con 
valentía, aunque no con lucimiento, 
y mató con una estocada delantera y 
atravesada y otras dos medias. 
Bragadito se llamaba el que ocu-
pó el quinto lugar, y confirmó el re-
frán de que no hay quinto malo de-
rribando á los jinetes enantes veces se 
le pusieron delante. 
Tres pares llenan el segundo tercio, 
y Gallito, tras una laboriosa faena, 
da varios pinchazos, medias é inten-
tos de descabello, y muere Bragadito 
cuando el presidente había mandado 
un recado de atención al espada. 
Playero fué el último que salió, 
ya de noche, y con su salida coincidió 
el alumbrado eléctrico del circo. 
Nada de particular en puyas ni en 
palos, y el joven de la Puerta de la 
Carne tuvo en este último toro com-
pletamente de espaldas á toda la cor-
te celestial. 
Innumerables pinchazos y toda cía-, 
se de mandobles para acabar con 
una estocada mortal cuando salían 
los cabestros. 
En resumen: aparte la muerte que 
Gallito dio al tercero, y la de José 
Claro al segundo, no hubo más que 
motivos para aburrirse. 
NOTA DE L A SEMANA 
p n la corrida de novillos que se ce-
lebró el día 13 se arrojó al ruedo 
un joven bien vestidito, luciendo 
abundosa coleta, á quien se conoce 
por el remoquete de Chico de Pardi-
ñas, y dió al cuarto toro , cuando éste 
salió del toril, siete ú ocho lances, en-
tre los que vimos dos ó tres impeca-
bles. El público le dió una ovación; el 
presidente le llamó á su presencia y, \ 
después de cariñosa reprimenda, le 
d.jó en libertad; el empresario habló 
con él breves momentos, y al volver 
á ocupar un puesto en el tendido, se 
repitieron los aplausos que le habían 
dado al torear. 
No puede ser más pernicioso el 
procedimiento, y muy pronto se han 
visto los resultados, porque el día 19, 
al salir, el sexto toro, otro joven con 
los mismos derechos que el Chico de 
Pardillas/st arrojó á la plaza y con 
una muleta pequeña, dió dos pases; 
el toro se marchó por su terreno na-
tural, y el torero improvisado quiso 
repetir, no logrando entonces otra 
cosa que ser corneado, derribado y 
salir con la piel rota por un muslo y 
por una pierna. 
Pudo matarlo el toro; pero lo per-
donó y quizá fuera esto un aviso de-
finitivo para el público benévolo y 
para los presidentes, más benévolos 
todavía. 
Sepa el público ese que tanto se en-
tusiasma con cuatro trapazos que se 
dan á la salida de los toros, que el 
hacer eso no tiene mérito alguno, 
pues que los toros cuando salen de 
los chiqueros se hallan en el estado 
de levantados y acuden á todo lo que 
se les pone por delante y si el que to-
rea tiene siquiera el conocimiento del 
terreno natural que ha de seguir la 
fiera. 
Ya se ha visto que ésos que tanto 
han entusiasmado en ocasiones pare-
cidas, luego, cuando han tenido que 
llegar á un toro que se ha hecho car-
go de la plaza, no han hecho nada y 
han quedado á la altura que podía 
esperarse de su modesta categoría. 
Cuando salga otro como el día 13 
el Chico de Pardillas, y tenga la 
suerte de torear bien, le debemos 
aplaudir mucho, todo lo que poda-
mos ; pero luego debe ir á la cárcel 
por haber toreado sin permiso de la 
autoridad. 
Todo lo que no sea esto, será sentar 
unos precedentes altamente perju-
diciales, y esto debemos evitarlo en-
tre todos. 
PROTECCION 
AL QUE EMPIEZA 
pí n los actuales momentos están los 
^ matadores de toros preparándo-
se para comenzar la temporada, y al-
gunos de ellos reforman sus cuadri-
ílas, buscando gente que ocupe pues-
tos que dejaron vacantes los disgus-
tos particulares ó el deficiente cum-
plimiento del deber. 
A los que se encuentren en tal caso 
van encaminadas estas líneas, que no 
tienen más objeto que el evitar que 
algunos muchachos que emoiezan con 
excelentes condiciones, se malogren 
por falta de una mano que los saque 
del medio en que hasta hoy han vi-
vido. 
Entre la turbamulta de banderille-
ros que salen en las novilladas, he-
mos visto tres cuyo trabajo sobresa-
le del de los demás con probabilidad 
de llegar á ser mejores; los tres son 
jóvenes y sería un crimen qúe por 
desidia de unos y otros continuaran 
peleando por seis ú ocho duros con 
los bueyes tuertos y desechados de 
todas las vacadas, hoy con un espada, 
iriñana con otro, hasta llegar á abu-
rrirse y á amanerarse, pudiendo sei 
alguien en la profesión á que se de 
dican. 
Hacemos desde luego la salvedac 
de que no conocemos á ninguno d( 
ellos fuera del redondel, y esto nos 
hace recomendarlos con mayor en-
tusiasmo y con deseo de que nuestra 
recomendación sea eficaz. 
Ulpiano Vega (Vegnita) brega 
bien y ayuda con eficacia á los espa-
das con quienes sale, y si se lo pro-
pusiera, torearía con una sola mano 
y haría mucha labor útil. Como ban-
derillero es pronto y, generalmente, 
lucido como muy pocos de los qué 
figuran en grandes cuadrillas. 
Plácido Palomino adelanta rápi-
damente con capote y palos; va á to-
das partes á buscar las palmas v el 
buen resultado, y ha conseguido que 
el público le señale como á uno de los 
que pueden ser buenos. Es peón de 
resistencia y banderillero1 que no 
duda. 
Dos ó tres novilladas nada más ha 
toreado el valenciano José García 
(Doble), y en ellas ha demostrado 
que se parece mucho á los que como 
su paisano Blanquet han conseguido 
hacer que se fijen en ellos. 
Como peón es superior y creemos 
que aún no ha dado de sí todo lo que 
puede dar. 
¿Hay algunos matadores que sa-
quen á estos chicos del cenagal no-
villeril? Los que lo hagan realizan 
una buena obra para ellos mismos, 
para los interesados y para la afición 
en general. 
N O T I C I A S 
K 1 día 6 del corriente se celebró en 
Bilbao una corridá de novillos, 
y al matar el tercero Fernando ligar-
te (Chico del Imparcial) estuvo pesa-
dísimo, hasta el punto de que la pre-
sidencia ordenó la salida de los ca-
bestros, que no se llevaron al toro 
porque en aquellos angustiosos ins-
tantes logró el espada dar una esto-
cada que mató. 
Uno de nuestros corresponsales fo-
tográficos en la invicta villa nos re-
mitió una fotografía en" la que sé 
veían los mansos en el redondel, y la 
publicamos en nuestro número del 
día 11, pues la juzgábamos interesan-
te por representar una nota saliente 
de la corrida. 
Pues bien, con fecha ic recibimos 
una carta, que consideramos anóni-
ma, aunque viene firmada por la 
Tertulia Taurina Juventud Taurina 
Bilbaína. 
Contiene la misiva ciertas amena-
zas que han producido en nosotros 
un efecto contrario al que se ha pro-
puesto el que la ha escrito. Dice que 
si repetimos saldremos mal parados, 
y afirma también que los toreros no 
compran el periódico para ver eso, 
sino para ver cosas bien puestas. 
Breves vamos á ser en la contes-
tación ; pero procuraremos ser claros. 
• Nosotros no queremos que el joven 
Ugarte ni otro alguno se vea en el 
caso de que salgan los cabestros á la 
plaza cuando él tenga que matar un 
toro; pero' si por desgracia ocurre, y 
nuestros fotógrafos nos envían ins-
tantáneas de ello, que consideremos 
que se deben publicar, las publicare-
mos, pues hacer lo contrario parece-
ría que era miedo á que nos pudiera 
ocurrir alguna desgracia. 
Si nuestros comunicantes quieren 
que no se repita el caso hagan lo po-
sible porque no se dejen los toros v i -
vos sus toreros predilectos, y no ha-
biendo ocasión no habrá peligro. Si 
sólo quieren ver cosas bien puestas 
no es culpa nuestra el que las pon-
gan mal los que torean. 
Desde luego suponemos que no es 
la Tertulia Taurina la que nos escri-
be, sino alguien que se tapa con tan 
prestigioso nombre. 
E l martes 15 del corriente se inau-guró en el núm. 17 de la calle de 
Villanueva un círculo taurino que se 
titula Club Bombita, los 17. 
Forman esta simpática Sociedad 17 
aficionados, presididos por el bata-
llador Curro Caro, y aunque ya 'el 
nombre de la Sociedad indica que el 
fervoroso culto se rinde allí á Ricar-
do Torres, no por eso dejan de esti-
mar á todos, y prueba de ello es el 
estar las paredes de las habitaciones 
de Los 17 cuajadas de fotografías 
con expresivas dedicatorias de casi 
todos los matadores de toros actua-
les y no pocos banderilleros y aficio-
nados. 
No se proponen otra cosa los so-
cios del nuevo Círculo que propagar 
la afición y mantener el fuego sagra-
do entre los que tienen entusiasmo 
por la fiesta taurina. 
Que tenga muchos años de vida el 
Club Bombita'y que no dedique su ac-
tividad á nada que no sea compati-
ble con la buena afición á las corridas 
de toros. 
r* uando estas líneas lleguen al lec-
^ tor, estarán preparando el viaje 
casi todos los espadas de alguna im-
oortancia para torear la corrida de 
Pascua de Resurrección. 
En Madrid, Vicente Pastor y José 
Claro matarán dicho día toros de 
Tabernero; en San Sebastián, Alqa-
')cño y Machaquito darán cuenta de 
seis de Moreno Santamaría; en Vista 
Alegre (Carabanchel), el sobrino de 
Lagartijillo, el hijo del Gordito y 
Malla estoquearán Aleas; en Zara-
goza, Cocherito y Gaona se las en-
tenderán con Moreno Santamarías; 
en Barcelona, Gallito y Regaterin 
lucharán con seis Urcolas; en Sevi-
lla, Qtdnito y Bienvenida rendirán 
á sus plantas seis de Agüera, y en 
Murcia, Manolete y Martín Vázquez 
derribarán unos colmenareños de Ba-
ñuelos. 
Quince son los matadores de to-
ros que se pondrán en movimiento 
ese día, en el que empieza la fiebre 
taurina para no cesar hasta el final de 
Octubre. 
Y pensar que muchos se confor-
marían con torear una tarde aunque 
fuera de prestado ó por carambola. 
p n Sevilla falleció el día 20 don 
• Felipe Salas, hijo del ganadero 
del mismo nombre y apellido, cuyo 
retrato publicamos en el número an-
terior al hacer el historial de su ga-
nadería, muy ajenos á que tan pró-
ximo estaba su fin. 
El Sr. Salas (hijo) era inteligen-
tísimo, y á su cargo estaba la direc-
ción de la vacada de su señor padre. 
A éste y á su familia toda acompa-
ñamos en el dolor que les aflige. 
p 1 matador de novillos sevillano Fli-
pólito Carrasco ha sido ajus-
tado para torear en Sevilla el 3 de 
Abril y el 29 de Mayo: el 5 de Ju-
nio, en Barcelona, y el 12 de Septiem-
bre, en Barcarrotá. Además, es posi-
ble que trabaje en Zaragoza, Córdo-
ba y Cartagena. 
j3 1 día 19 llegaron al puerto de Cá-
diz los espadas Jerezano, Jóa,-
quín Capa y el sobrino de Lagartiji-
llo, de regreso de Méjico, donde han 
estado la última temporada. 
Bien venidos. 
AVERIGUADOR 
. TAURINO 
Sr. D. A. L., Bilbao.—El matador 
de toros Cocherito trabaió en Méjico 
la temporada del 95 al 96, en la que 
toreó con Fuentes y Montes; pero no 
estuvo allí cuando murió éste. 
Los inviernos del 97 al 98 y 98 al 
99, trabajó en Lima y volvió á Mé-
jico la última temporada. 
Sr. D. S. M.. Marchena.—En nú-
meros anteriores se han dicho, con-
testando á otro lector, los detalles 
que usted desea saber relativos á la 
muerte de Montano en Sevilla. 
Sr. D. R. F., Jeres de la Frontera. 
No conocemos datos de la vida torera 
de Pablo Jiménez (el de Rota) 
Sr. D. J. M. S., /<?rtó.—Repetimos 
lo ya dicho referente á Manuel Lara 
(Jerezano). 
Sr. D. F. R., San Sebastián.—El 
25" de Diciembre de 1894 se anunció 
la ascensión de un oso en un globo, 
en la plaza de Madrid. A medio inflar 
al aeróstato, se quemó éste y no pudo 
realizarse el programa. En aquella 
fiesta mataron Gavira y Bcrnalillo 
cuatro novillos de Udaeta. 
Un aspirante, Santander.—No sa-
bemos la estatura exacta de los dies-
tros á que se refiere, ni hace falta 
otra cosa para ser torero que ser va-
liente. 
El novillero Agtialimpia supone-
mos estará en su tierra, Cádiz. Torea 
muy poco. 
Sr. D. R. R., Sevilla.—Lo que pide 
usted en su pregunta es la historia 
taurina de Ricardo Torres (Bombi-
ta), corrida por corrida, desde que 
tomó la alternativa, con especifica-
ción de las que ha tenido ajustadas y 
las que ha dejado de torear por co-
gidas ó enfermedad, y es mucho para 
publicado en esta sección. Lo meior 
es que pida usted al interesado ó á 
sus allegados uno de los cuadros es-
tadístico^ que ha publicado al finali-
zar las últimas temporadas y en ellos 
verá lo que desea. Aquí no podemos 
hacerlo por la mucha extensión, pues 
contestar á esta pregunta sola nos 
ocuparía algunas planas si el trabajo 
había de ser completo. 
El número de corridas toreadas y 
el de toros muertos, lo puede usted 
ver en estas planas de Averiguador 
y en números anteriores. 
Sr. D. A. G. S., Zamora.—Quizá 
algún día le llegue el turno á la bio-
grafía del diestro que usted pide; 
pero no le afirmamos cuándo. Hay 
tantas que hacer, que no se agotarán 
por muchos años que se siga su cons-
tante publicación. 
El novillero Parraito, falleció de 
una cornada recibida en Castillo de 
los Guardas (Sevilla). Su muerte 
ocurrió en Sevilla el 28 de Febrero 
de 1885. 
De los hijos de Manuel Molina 
(Niño de Dios) el mayor fué Rafael, 
el gran Lagartijo, y también fué el 
mejor torero. Francisco no pasó de 
ser un regular puntillero; Manuel 
tomó la alternativa y valió muy poco 
como matador de toros y Juan fué un 
excelente peón y regular banderillero. 
El diestro valenciano que ha sido 
banderillero de Machaquito era José 
Simó (Chatín) y no Froilán Pérez 
(Chatillo), como usted supone. 
Manuel Morales (Mazsantinito) 
fué un buen banderillero, que no te-
nía nada que ver con el actual novi-
llero José Morales. Continúa en la 
profesión, pero torea poco. 
De Ensebio Munilla hace ya algu-
nos años que no se sabe nada. Es 
muy posible que se haya retirado. 
Carlos Gasch (Finito). ha reti-
rado de la profesión, como ya se ha 
dicho en esta sección. . r 
No sabemos la edad que tendría 
Angela Pagés cuando toreó por pri-
mera vez. En la actualidad está ca-
sada y no torea hace algunos años. 
Sr. D. V. Ch., Membrilla.—Lvi án-
tigüedad de los espad' i la determina 
la alternativa que tomen, sea en la 
plaza que sea. Entre Camisero y 
Rerre, es el primero más antiguo, 
porque tomó la alternativa antes, y 
en nada influye que la confirmación 
del Rerre en Madrid fuese anterior 
á la de Camisero. 
Sr. D. G. Samhnmo., Jerez de la 
Frontera.—Durante el ejercicio de la 
profesión sufrió el espada Guerrita 
varias cogidas, y de ellas las más im-
portantes fueron en las plazas de 
Jerez, Habana^ Murcia. 
De las cogidas más importantes 
sufridas por el Jerezano, se habrá 
usted t enterado en la biografía de 
este diestro. 
Julio Gómez (Relampagnito) tomó 
la alternativa en Almerír el 28 de 
Agosto de 1907, y le fué confirmada 
por Ricardo Torres el día 24 de* Oc-
tubre de dicho año. 
Sr. JD, R. V. V., Baza.—EX noville-
ro Félix Asiego se retiró de la pro-
fesión hace más de un año. 
La cogida que tuvo en esa plaza 
Regaterín fué el día 13 de Septiem-
bre de 1904. al torear su primer toro, 
de la ganadería de Peñalver. Sufrió 
una cornada en la región glútea iz-
quierda. 
Sr. D. E. M., Toledo.—El toro que 
cogió á Moni el 22 de Noviembre de 
1908, era de D. José Bueno, negro, 
zaino y cornibrocho. No sabemos el 
nombre. Fué banderilleado por José 
Morales y Tomás Alarcón. 
Sr. D. J. M., Alcalá de Henares.— 
No tenemos noticia de que Lagartijo 
ni Frascuelo hayan toreado alguna 
vez con trajes de terciopelo negro, 
peluca blanca y zapatos de hebilla. 
Esa es indumentaria 
más propia de cocheros de funeraria. 
Los matadores que más corridas 
torearon en un solo año fueron Gue-
rrita, en 1888, y Machaquito, en 1904. 
Machaco toreó más número de co-
rridas y Guerra estoqueó, más toros. 
Sr. D. E. P. E., Logroño.—El toro 
que hirió á Fuentes en esa plaza, eí 
22 de Septiembre de 1905, era de Ur-
cola. En aquella corrida le acompa-
ñaba Ricardo Torres (Bombita). 
Sr. D. R. E., Oyarsun.—Ya habrá 
usted visto la contestación á su pre-
gunta en lo que se contesta al Sr. O., 
de San Sebastián. 
Sr. D. E. G. R., Torrelavega.—El 
diestro José Pascual (Valenciano) no 
se ha retirado de una manera oficial; 
pero torea muy poco. 
El año 1904 hubo corridas en San-
tander los días 24, 25 y 31 de Julio y 
1.0 de Agosto. El 24 torearon Montes 
y Machaquito ganado de Pablo Ro-
mero; el 25, Parrao y Machaquito 
reses de Miura; el 31, Fuentes y Ma-
chaquito toros de Cámara, y el i.0 de 
Agosto, los mismos espadas del día 
anterior cornúpetos de Concha y 
Sr. D. M . Z., San Sebastián.-^-For 
desgracia, no se halla restablecido el 
diestro Rafael Molina. 
Sin que dé lugar á dudas se puede 
afirmar que Rafael Guerra fué mejor 
banderillero que todos los actuales. 
Sr. D. O. G., Albacete.—-Ya se ha 
dicho en esta sección todo lo relativo 
á la alternativa del sevillano José 
Claro. 
Sr. D. V. H. , Ronda.—No toreó 
ninguna corrida el año pasado Rafael 
Molina. * 
Los picadores de Ricardo Torres 
(Bombita) son Alvarez y el Arriero, 
y los banderilleros Patatero, Barque-
ro y Enrique Alvarez. La cuadrilla 
de Machaquito la forman Zurito y 
Antonio Luque como picadores, y 
Camará, Cantimplas y Blanquet como 
banderilleros. 
Sr. D. E. T. C, Barcelona.—En 
efecto, el día 25 de Julio de 18.^ se 
celebró en esa plaza una mala corri-
da de toros, en la que se produjo el 
motín que acabó con el incendio de 
los conventos. Claro que la mala co-
rrida fué el pretexto, puesto que si no 
hubieran encontrado - tal motivo las 
turbas habrían buscado otro; pero es 
el caso que en la plaza tuvo origen el 
escándalo. No tenemos datos de aque-
lla corrida aparte los ya dichos. 
Como consecuencia de aquellos suce-
sos se suspendieron en Barcelona los 
toros, y salvo alguna corrida de no-
villos, no hubo corridas hasta el día 
29 de Junio de 1850, en cuya fiesta 
torearon el Chic'lanero y Julián 
Casas. 
Sr. D. J. F., Madrid.—La plaza de 
toros de Ciudad Real se inauguró el 
año 1844 ó 45- L l cuadro estadístico 
del Sr. Morales Almiñana dice que la 
inauguraron el 1873 Gordito y Chi-
corro, con ganado de Veragua, y eso 
sin duda debió ser alguna reapertura, 
después de realizar reformas, pues la 
construcción data de la época en que 
se construyó la de Almatrro. 
Sr. D. M . C, "E l Rubio".—El 27 
de Septiembre de 1862 se estrenó la 
plaza de Cádiz por Salamanquino, 
Domínguez y José Ponce, con toros 
de Romero Balmasedá. 
Sr. D. E. C. Ch., Madrid.—Nos es-
cribe el marinero del Museo Naval 
Baldom e r o Chavarría diciéndonos 
que la corrida en la que al dar un 
pinchazo el Almanseño saltó el esto-
que al tendido se verificó en Carta-
gena el segundo domingo de Agosto 
de 1907. Toreaban dicho diestro y 
Moreno de San Bernardo y era la co-
rrida á beneficio de la familia del 
carpintero de la plaza Juan Zamora, 
que murió á consecuencia üe una co-
gida en la corrida de feria que torea-
ron Rafael Molina y el Rerre. 
La plaza de toros de Peñaranda se 
inauguró el 4 de Septiembre de 1907, 
con toros de Valle, estoqueados por 
Corchaito y Gordito. 
Sr. D. J. Q., Oviedo.—La plaza de 
toros de esa capital la inauguraron 
Frascuelo y Lagartijillo, el día $ de 
Agosto de 1889, ^on ganado de Aleas. 
Sr. D. A. A., Tánger.—La plaza dé 
toros de La Línea la estrenaron Gor-
dito, Frascuelo y Marinero el 20 de 
Mayo de 1883, con ganado de Nuñe? 
de Prado. 
Sr. D. A. F., Tánger.—La plaza de 
Algeciras se inauguró el 2 de Junio 
de 1878, por Lagartijo y Cara-ancha 
con reses de Miura. 
Sr. D. J. G., Jere.s de la Frontera.— 
Se había estrenado la plaza de Jerez 
el 7 de Junio de 1840 por Francisco 
Montes, pero fué destruida por un 
incendio en 1891 y reedificada en 
1894 la estrenaron Guerrita y Bona-
rillo, el 2 de Agosto, con ganado de 
Villamarta. 
• Sr. D. D. I . , Albacete.—Esa plaza 
se inauguró el 8 de Septiembre de 
1829, estoqueando ganado de D. Gj] 
de Flores el espada José María ln-
clán. 
Sr. D. M. D., Barbastro.—Lz plaza 
de Zaragoza se inauguró en Septiem-
bre de 1764, sin que sepamos qué 
diestros fueron los que trabajaron en 
la primera corrida. 
. Sr. D. E. S., Puerto de Santa Ma-
ría.—La plaza actual de esa pobla-
ción la estrenaron Gordito y Lagar-
tijo, el 5 de Junio de 1880, con gana-
do de Saltillo. 
Sr. D. M. A., Alicante.—Esa plaza 
la inauguraron, con toros de Ver-
agua, Lagartijo, Lagartija y Guerri-
ta el día 15 de Junio de 1888. 
Sr. D. A. L. M., Bilbao—B o cañe-
gra. Chicorro y el Gallo, el 13 de 
Agosto de 1882, inauguraron la plaza 
de Vista Alegre en esa capital, con 
ganado de Concha Sierra. 
La de San Sebastián, el día 9 de 
Agosto de 1903, con toros de Ibarra, 
para Mazzantini, Bombita, Montes y 
Lagartiio I I . 
Sr. D. G. Vidal, Palma.—E,sá plaza 
de Palma de Mallorca la inauguraron 
Cuchares, Manuel Arjona y Currito, 
el día 24 de Junio de 1865, con reses 
de Carriquiri. 
Sr. D. S. Ortega, Málaga.—La pla-
za de esa capital se inauguró el 11 de 
Junio de 1876, con ocho toros de Mu-
ruve, para las cuadrillas de Domín-
guez, Gordito y Lagartiio. 
Sr. D. N . P. T., Badajos.—La pla-
za de esa se inauguró por los herma-
nos José y Manuel Carmona, el 14 de 
Agosto de 1859, con ganado del mar-
qués de la Conquista. 
El ampurdanés, Gerona.—La plaza 
de Figueras la inauguró el Espartero, 
el 3 de Mayo de 1894, con ganado de 
doña Celsa Fontfrede. De las otras 
no tenemos datos concretos. 
Sr. D. J. V., Sevilla.—jnan Pastor 
(el Barbero) y José Redondo (el Chi-
dañero) estrenaron la plaza de Ante-
quéra, el 20 de Agosto de 1848, con 
ganado de Lesaca. 
Sr. D. J. F., Palma.—Vea lo que se 
dice á D. G. Vidal. 
Sr. D- Albacete.—Remitimos 
^ usted á la >. ontestación dada a don 
^ Sr. D. J. G., Cartagena.—Cuchares 
y Currito estrenaron esa plaza, el 5 
de Agosto de 1864, con ganado de don 
[usto Hernández. 
A los demás lectores que nos ha-
cen preguntas relacionadas con es-
trenos de plazas, les manifestamos 
que el no contestar á unos es porque 
ya hemos dado la respuesta que nos 
piden á otros que preguntaron antes 
y el no hacerlo á otros es porque no 
tenemos datos para poderles compla-
cer, lo aue sentimos en el alma. 
Sr. D. A. F., Tánger.—El espada 
Leandro Sánchez (Cacheta) hace 
años que marchó á la república de 
Colombia y nada se sabe de él. 
El Sr. Mosquera tiene la plaza de 
toros hasta el domingo de Ramos de 
1013. 
Sr. D. A. F., Oviedo.—No se debe 
organizar corrida alguna sin que la 
empresa tenga preparados los cabes-
tros necesarios para cualquier con-
tingencia. Lo que ocurre es que las 
autoridades son muy tolerantes y casi 
nunca obligan á los empresarios á 
cumplir este requisito indispensable. 
Sr. D. M. O., San Sebastián.—El 
matador de novillos aragonés Fran-
cisco Bernal (Bernalillo) toreó en la 
plaza madrileña por el año 1894 y si-
guientes. 
Hubo un matador de toros nava-
rro, llamado José Leguregui (el Pam-
plonés), que floreció en el último ter-
cio del siglo xvni . 
Ya se ha dicho que el picador An-
drés Castaño (Cigarrón) murió el 16 
de Agosto de 1901. 
Martincho murió el 13 de Febrero 
de 1900. 
No sólo ha habido toros que maten 
10 caballos, sino muchos más. En 
tiempos relativamente modernos, el 
29 de Agosto de 1883, el toro Baila-
dor, de la ganadería áz Fontecilla, 
mató 14 caballos en la plaza de L i -
nares. 
Sr. D. J. A., Segovia.—El espada 
aragonés Nicanor Villa (Villita) an-
tes de tomar la alternativa trabajó 
algunas corridas con matadores de 
toros, y fueron las siguientes: El 24 
de Junio de 1894 en la plaza de Bar-
celona mató un toro rejoneado en una 
corrida en la que mataban Mazzan-
tirii y Quinito; en Tudela, el 26 de 
Juilo de aquel año, alternó con Lean-
dro Sánchez (Cacheta), y en Zara-
goza, el 15 de Octubre mató por ce-
sión de Guerrita el sexto toro. 
Sr. D. A. V., Valencia.—El diestro 
Agustín García Malla había, toreado 
muy poco antes de darse á conocer 
en Madrid, y las corridas en que co-
menzó á hacer que se fijaran en él 
fueron las de Vista-Alegre (Caraban-
chel). En Madrid debutó el 29 de 
Agosto del pasado año 1909, figuran-
do como espada novillero y matando 
muy bien sus toros, naciendo aquella 
tarde su popularidad. 
Respecto á la bronca á que se re-
fiere usted, ocurrida en una novillada 
en esa plaza, no podemos dar á usted 
detalles. 
El espada Antonio Fuentes se apo-
dó, cuando empezaba de matador de 
novillos, Morenito; pero dejó muy 
pronto el apodo. De Montes no recor-
damos, así de momento, si se ha apo-
dado^  de algún modo en algún tiempo 
El Espartero se apodaba así porque 
el oficio de su padre fué ese: el de es-
partero. 
Sr. D. H . P., Pamplona.—La plaza 
de esa capital fué inaugurada el 6 de 
Julio de 1844 por Juan León y Cu-
chares. 
La corrida patriótica se celebró en 
Madrid el día 12 de Mayo de 1898, y 
en ella se lidiaron dos toros rejonea-
dos, de Udaeta uno y de D. Fiíiberto 
Mira el otro, que fueron estoqueados 
por Cacheta y José Rodríguez (Pe-
pete I I ) . 
Después, en lidia ordinaria, se co-
rrieron 10 toros de Veragua, Martí-
nez, Aleas, Gómez, herederos de 
D. Félix Gómez, Anastasio Martín, 
Trespalacios, Biencinto, Hernández 
y Castellones, que fueron muertos á 
estoque por Mazzantini, Valentín 
Martín, Guerrita, Torerito, Lagar-
tijo, Minuto, Reverte, F u e n t e s , 
Bombita y Villita'. 
De la cuadrilla de niños barcelone-
ses que capitaneaban Patata y Me-
llaíto casi no existe nada. Patata 
hace muchos años que está completa-
mente eclipsado; el Mellaíto toreó 
como novillero algunos años; pero ya 
hace muchos que no se sabe de él. 
Del único que se conocen más da-
tos es del que fué sobresaliente To-
más Ibáñez (Metralla), que ha torea-
do como banderillero los últimos años 
y ahora debe hallarse en América. 
Del Canelo, el Posturitas, el Jil-
guero y otros no se sabe si se reti-
raron ó torearán con nombres ó apo-
dos distintos. 
La primera corrida que presenció 
S. M. el Rey fué la celebrada en Ma-
drid el día 16 de Junio de 1901, corri-
da de beneficencia, en la que mataron 
ocho toros del Saltillo Mazzantini, 
Fuentes, Conejito y Bombita I I , 
Luis Mazzantini, al dar un buen vola-
pié á su toro primero, rompió el esto-
que, del que cayó al suelo la empuña-
dura con una cuarta de hoja. Él Rey, 
á quien brindaron los cuatro espadas, 
hizo á éstos regalos consistentes en 
alhajas. Las mejores faenas corres-
pondieron á Luis y á Fuentes. 
Los individuos que pertenecieron 
últimamente á la cuadrilla de Mazzan-
tini están casi todos ellos retirados. 
Sr. D. J. T., Barcelona.—Cuando 
Fuentes se despidió en Bilbao se dijo 
que al hablar de los toreros que que-
daban indicó al Gallito como mejor, 
y hasta la fantasía hizo decir á algu-
nos que había afirmado que el hijo de 
Fernando Gómez era mejor que Gue-
rrita. De todo ello rebajó mucho 
después, y quedó como verdad oficial 
que Fuentes había afirmado que Ra-
fael Gómez es un gran torero y nada 
más. 
Sr. D. R. L., Bilbao.—Rnñno San 
Vicente (Chiquito de Begoña) tomó 
la alternativa en esa plaza el día 8 de 
Septiembre de 1908 de manos de su 
paisano Cocherito con toros de Con-
radi, 
Sr. D. J. B. C, Murcia.—La última 
corrida que el infortunado Antonio 
Montes toreó en España fué la del 29 
de Septiembre de 1906 en la plaza de 
Sevilla, en la que alternó con Alga-
beño y Cocherito en la lidia de seif» 
reses de Miura. 
En efecto, la faena realizada por 
Ricardo Torres con el sexto toro de 
Saltillo, lidiado en Madrid el 14 de 
Junio de 1908, fué pesadísima, y el 
presidente estuvo benévolo con el 
diestro. 
Sr. D. C. de la G., Francfort de 
Meno (Alemania).—La mejor faena 
que se hizo en la corrida de Linares 
el año último correspondió á Bien-
venida en su toro primero. El resto 
de la corrida no ofreció nada de par-
ticular. 
Si hubo el año pasado corrida de 
i toros en la feria de Jaén, no hemos 
tenido noticia de ella. 
Sr. D. M . M., Jerez de la Fronte-
ra. — El espada Antonio Moreno 
(Moreno de Alcalá) siendo novillero 
ajustó y toreó una corrida de Miura 
en la plaza de Sevilla, y estuvo muy 
valiente en la muerte de los seis. No 
fué porque cayese herido otro mata-
dor, sino porque así se anunció desde 
luego. 
La corrida que se celebró en Va-
lencia el 18 de Octubre de 1908, en 
la que torearon Gallito y José Cla-
ró, fué muy buena por el éxito de 
los, toreros, pero no tanto que en con-
junto se la pueda considerar como la 
mejor corrida del año. _ 
Un seu fervoroso leitor, Lisboa.— 
Un puyazo en la cruz puede^  matar á 
un toro, bien sea descordándole ó 
bien colándose el palo. En esta 'últi-
ma forma mató algunos el picador, 
ya fallecido, José Arana Molina. 
Sr. D. B. B. .M., Huelva.—Fran-
cisco Martín Vázquez debutó en 
Sevilla como novillero el 20 a Mayo 
ck 1906. 
Sr. D. F. L. de A., Lucena.—El no-
villero Moni es natural de Córdo-
ba y tiene su residencia en Madrid. 
No conocemos el origen del apodo. 
Un aficionado de Cinco Villas,— 
Manuel Jiménez (Chicuelo) falle* 
ció el 18 ue Noviembre de 1907. 
En el paseo ae las cuadrillas debe 
ir el primer espada á la derecha ele 
la presidencia, el segundo á la i z . 
quierda y el tercero en medio. 
ENÉRGICO RECONSTITUYENTE 
V I N O D E P E P T O N A 
de C I I A . & O T M A . U T 
La Peptona es, á causa de su pureza, la 
única empleada en el Instituto Pasteur. 
ESTE Vino contiene la carne de vaca dige-rida por la pepsina; es muclio más ac-tivo que los jugos y extractos de carne; nútrense con él los anémicos, convale-
cientes, tísicos, enfermos privados de apetito, 
asqueados de los alimentos ó incapaces de so-
portarlos, j r los extenuados por el trabajo, el 
cansancio ó las vigilias. 
En PARIS, 8, ra© Vhriena» y en toctos Ut farmac/ai; 
Las G O T A S C O N C E N T R A D A S de 
HIERRO BRAVAIS 
Son el remedio más eficaz contra la 
CLOROSIS y COLORES PÁLIDOS 
E l Hierro Bravais carece de oior y 
de s.iboi' y osla recomendado por 
todos ios médicos del mundo entero. 
fío eottsttittt Jamás. 
Jíanca ennegrece los dientes. 
En muy poco tiempo procura: 
SALUD* VIGOR» FUERZA, BELLEZA 
Desconfieíe de las ImiUciones. - Solo se vende en Gotas y en Pildoras, 
Todas Farmacias ó Droguerías. Depósito: 130, Rué Lafayette..PARIS. 
i IHM i M u l a h w B M M a w J f c a J f a j f c J t t M f c S e g ú n O V B K B I t , T R O i r S S E A V , C K A R C O T 
V A L E R I A N A T O P I E R L O T 
remedio p o d e r o s o é i n o f e n s i v o contra 
NEURALGIAS * ENFERMEDADES NERVIOSAS 
26, Bue Saint-CIaude, P a r í s y principales Tarmacias, m m M M m u WFm • • u • • m1 • 
i 
EMPRESA PERIODISTICA 
P R E N S A E S P A S O L l l 
S O C I E I D A D ANÓNIMA 
C a p / t a l : TRES M I L L O N E S de p e s e t a s 
PROPIETARIA DE LOS PERIODICOS A B C . 
BLANCO Y NEGRO, ACTUALIDADES, GEDEON, 
GENTE MENUDA, LOS TOROS, EL TEATRO, Y 
DE ECOS, LA MUJER Y LA CASA Y LA GACETA 
DEL CRIMEN, PROXIMOS A PUBLICARSE. 
P R E S I D E N T E D E I . C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N 
D. T0RCUAT0 LUGA DE TENA 
t • , D I R E C T O R G E R E N T E 
D. JOSÉ DE ELOLA 
DOMICILIO SOCIAL 
SERBANO, 55, M A D R I D . | 
R O Y A L W I N D S O R 
E L C E L E B R E 
RESTAURADORJHL CABELLO 
¿TENEIS CANAS? ¿TENEIS CASPA? ¿SON VUESTROS CABELLOS DEBILES Ó CAEN? 
E N ' E L i C A S O A F I R M A T I V O 
, _4Emplead el ROYAL WINDSOR, este 
e x c e l e n t í s i m o producto, devuelve a los cabellos blancos 
su color primitivo y la hermosura natural de la juventud 
Detiene la caída del cabello y hace desaparecer la caspa 
E s el SOLO Restaurador del cabello premiado. Resultados 
inesperados — Venta siempre creciente. — Exíjase sobre los 
frascos las palabras ROYAL WINDSOR. — Véndese en las Peluqueriak 
y Perfumerias en frascos y medios frascos. 
D E P O S I T O P R I j \ C I P A E ; 2 S , R u é d ' E n g h i e n , P a r í a 
Se invia franco, a toda persona que le pida, el Prospecto 
conteniendo pormenores y atestaciones. 
INSTITUTO DE FfíANCIA : PREMIO M0NTY0N 
VINODEQUINAOSSIANHENRT 
simple c ferruginoso 
El mas eficaz reparador. — El mejor de los Ferrugi-
nosos. Gusto agradable. Cura la Clorosis, la Anemia, 
las Flores blancas, las constituciones débiles, etc. 
B. BAIN & FOURNIER,43, Rué d'Amsterdam,PARIS 
EN ESPAÑA, EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Para hacer renacer el Cabello y 
devolverle su color sin teñirlo. 
Gracias á un procedimiento sencillo y agradable, 
se puede ahora impédir la caida, evitar el 
emblanquecimiento, hacer renacer y devolver el 
color de los chbellos, barba y cejas sin teñirlos. 
Este descubrimiento ha sidó explanado en dos 
Memorias aceptadas en la Academia de Medicina 
do Paris. Informes gratuitos ú todo el que los fdda 
dirigiéndose al autorMrL.Dequéant,Farmacéutico, 
38, rnc Clignancourt, París, y Puertaferrisa, 18, 
Barcelona. Él producto se vende en todas partes 
bajo el nombre de '"Loción Dequéant". 
nillllA Vni AGMNOLiDÍIASTASIDA 
U U I I a H l l U L I I Simple ó Ferruginosa 
. O S S I A N H E N R Y 
de la A c a d e m i a de M e d i c i n a 
PROFESOR AGREGADO EN LA ESCUELA DE FARMACIA DE PARÍS 
Poderoso alimento de ahorro; combate las fiebres, | 
restaura las constituciones debilitadas. 
I 
B AXXar A. F O V R N Z B B , 43,R.d'Amsterdam.Paris. y en todas hs Famcias 
BIOSINE LE PERDRIEL 
ÚUCER0F0SFA 70 DOBLE 
de C A L y de HIERRO efervescente. 
E l mas complete de los reconstituyentes y de los 
tónicos del organismo. 
Se recomienda por su empleo y su gusto agradables,^ 
L E P E R D R I E L & C<a, PARIS. 
I M P R E N T A P R E N S A E S P A Ñ O L A , S E R R A N O , 55, MADRID 
